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Informe .sobre eI II congreso internacional
de Hldattdosis
Por AUGUSTO GAST GALVIS
El II Congreso Internacional de Hidatidosis se reunio en Azul,
Provincia de Buenos Aires, del 2 al 5 de mayo del afio en curso. Ac-
tuo como Presidente el Dr. Jose M. Jorge y como secretario el Dr.
Alfredo Ferro.
Estuvieron representados los siguientes paises : Argentina, Bra-
sil, Colombia, Cuba, Chile, Panama, Paraguay, Venezuela y Uruguay.
El Ministro de Salud Publica invito a nuestro pais por conducto
de la Embajada de Colombia en Buenos Aires, la que me designo su
representante.
PROGRAMA:
, M~ayo 2. Se inaugura oficialmente el Congreso con la asistencia
del Ministro de Salud Publica. Visita a la Exposicion de la Sociedacl
Rural, en clonde se muestran todos los medics de lucha contra la
enferrnedad, se presentan estadisticas, lesiones anatomopatologicas y
istemas de propaganda.
M a)'o 3. En la e ion de la manana hubo varias exposiciones
sobre interpretacion radiologica de los quistes cI'el pulmon y tecnicas
quirurgicas para extraerlos. En la tarde se trato de profilaxis y e ta-
distica.
NIayo 4. En la manana e pre entaron trabajos .obre tratami nto
biologico cle 10 quistes hidatic s. En 1a sesion cle la tarcle: profilaxis,
e tadistica y di tribucion geogrMica de la enfermedacl. El deJegacio
cle Colombia hablo en la sesion cI la tarde, sobre la cli tribucion
creografica cle la enferrnedad en el norte cle Sur.menca.
Mayo 5. Se ion cle clausura. e acuerclan los ternas para el proxi-
mo congreso que e reurnra n alguna ciuclad del taclo cle Rio
Grande clo u r, Brasil, en el afio Ie J.950.
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS
Tratotnientos quirurg1:cos de los quistes del pulmon.
Se discuten los tres metodos clasicos para esta intervencion.
a) El primer metodo usado fue' el Australiano 0 de. Thomas,
que consiste en una marsupializacion del quiste, con ios siguientes
tiernpos : toracotomia, puncion del quiste, Iijacion del pulmon y saco
quistico a la pleura, abertura amplia y evacuacion completa del con-
tenido y colocacion del drenaje en el interior del quiste.
b) Metodo argentino 0 de Posadas que sigue los siguientes tiern-
pos: toracotomia, abertura del saco periquistico, cxtraccion de la
membrana fertil, si puede reseca parte de la periquistica, cier re y
abando sin marsupializacion. Los cirujanos argentinos tienen muchas
variantes a esta tecnica que !levan el nombre de sus autores: A rce,
Ivanissevich, Ceballos, Gofii Moreno, Lamas y Mondino.
c) EI Dr. Velardo Perez Fontana patrocina del metoda urugua-
yo que consiste en evacuar el contenido liquido, la vesicula parasi-
taria y la membrana germinativa extrayendo el saco adventicio 0
periquistico.
Sobre la bondad de estas tecnicas hubo mucha discusion y no se
llego a ningL11l acuerdo, ya que cada cirujano es personalista con el
rnetodo que usa. Para mas informacion puede consultarse: ..N uevo
rnetodo para operar el quiste hidatico del pulmon". Velardo Perez
Fontana. Archivos de Pediatria del Uruguay 19: 5-37, 19-+8.
Trataiuient o 1)iolo[}:ico
Usan antigenos hidaticos obtenidos de liquido hidatico fenicado
o bien formolado, de la fraccion albuminoide, y de la anatoxina de
Irnaz Appnatie obtenida a partir de Jiquido hidatico, antigenos de
mernbranas, antigenos totales concentrados y en particular de polvo
cle membrana hidatica. Este tratamiento parece que alivia los pacien-
tes permitiendo que algunos reanuden su vida normal pOl' un tiempo
variable, pero no se ha podi 10 d Illostrar la llluerte del parc'tsito. ?\ 0
se puecle conEiar a este tratamiento la curacion de un enferlll~ \' es
soLo un recurso pre y post-operatorio cle la hidatido is. Para mayores
cletal!Es puede consultarse un articulo titulado: "Hidatidosis. Concep-
to general sobre el tratamiento biologico". Dres. J se J\1. Jorge y Pedro
1\[', Re. Revista de la \sociacion Medica Argentina, 61: 91 -620.
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Distribucion geogr4fica
Los paises mas intensamente afectados en Sur America son Uru-
guay, Argentina, Chile y Sur del Brasil. En Paraguay, Perl! y Boli-
via se han dernostrado algunos casos pero aun la enfermeclad no
constituye una amenaza. EI delegado de Colombia infonn6 que en
nuestro pai s " solo se han clemostraclo un os cuatro casos, sienclo solo
uno autoctono en el Departamento cle Antioquia y que fue estucliaclo
por el cloctor Correa Henao.
H isioria ;)1 estadistlca
Se cree que la enfermeclacl fue importada a la America clel Sur
cle Australia en el afio 1870. En el Uruguay se derrtostro el primer caso
en 1883 )1 en la Argentina en 1880.
Esta enferrnedad es intimarnente relacionacla con la inclustria del
ganado lanar, bovine y porcino; por esto los paises que tienen grancles
ganaclerias son, gelieralmente afectados con mayor intensidacl.
En Argentina se calculan que clel afio 1935 a 1947 han ocurrido
cerca cle 4.000 casos cle hidatidosis humana, un 60 % cle los cuales
han ocurrido en la Provincia de, Buenos Aires y en esta provincia
es Azul el Jugar mas infestado.
E1 ganado lanar (56 millones de cabezas) en las zonas de mayor
infestacion esta afectado en un 91 % (los ejemplares jovenes ) Y los •
viejos estan infestaclos en las rnismas zonas casi en un 100%. En
la sola provincia cle Buenos Aires se aprecian en un rrsillon de pesos
anuales las perdidas para la economia ganadera y en todo el pais en
10 rnillones anuales.
Uruguay presenta un problema proporcionalrnente mayor que
la Argentina y a ello contribuye el gran nL1I1Wrocle lanares (20 millo.
nes) que hay en el pais y los numerosos perros que se usan para el
pastoreo de las oveja . Calculan que hay un perro por cacla 5 habi-
tantes. Las perdidas en la ganaderia son apr'eciaclas en uno. 4 111i110-
nes de pesos anuales.
En Chile e dem straron cle 1940 a 1945, 2.192 casos, de los
wales 399 corre pond en al ano 1945, 10 que cia una tasa de 7.25 por
cada 100.000 habitantes. La zona central de Chile es la l11<lS infes-
tad a y la fuente de esta infestacion fueron los ganados bovino y
lanar procedentes de la Argentina. En el ano 1937 se hiz una encnes-
ta obre el nllmero cle perros infestados en Santiago y se den~ostro
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que el 21.270 estaban parasitaclos con Tenia echinococcus. .Estiman
tarnbien que un 30'10 cle los ovinos estan infestaclos.
EI sur cle! Brasil esta infestaclo solo en el estaclo de Rio Grande
clo Sur, y la enfermeclacl fue importacla clel Uruguay.
Proiilaxis
Se sabe que la enferrnedad hidatica es proclucicla porIa Tenia
echinococcus que vive en el estaclo aclulto en el intestino clel perro.
Los huevos cle esta tenia son expulsados al exterior con las cleyeccio-
nes, puclienclo contaminarse el hombre, 1) clirectamente al encontrar-
se los huevos en la boca 0 Ja piel clel perro, y 2) inclirectamente al
depositar en las vercluras, los pastos, el agua y la leche.
La lucha clebe clirigirse contra el perro porque es. el U111CO ani-
mal parasitado con la tenia. Como no es posible exterminar toclos los
perros en las zonas en cloncle esta enfermeclacl ha siclo clemostracla,
clebe reclucirse su nurnero al minimum para asi disminuir las posibi-
lidades cle contagio. Los perros infestados deben tratarse con un verrni-
fugo llarnado bronhiclrato cle acreolina con 10 cual se consigue la
expulsion cle toclas las tenias en 15 minutos. Debe impedirse el acceso
cle los perros a los mataderos para evitar Cjue ingieran las visceras
portadoras cle quistes, Las visceras proceclentes cle animales infesta-
clos cleben quernarse 0 enterrarse. Se clebe evitar el manoseo cle los
perros y que los nifios jueguen con estos animales.
Cons eC uencuis
Es una enferrnedad cle tratamiento clificil con un post.operatorio
que puede clurar algunas veces hasta clos alios,
Muchas veces es necesario operar a un paciente 4 0 5 veces porque
la enfermeclacl cia recidivas.
Deja una incapaciclacl total 0 parcial prolongada.
La mortaliclacl e.s elevadisima pues se ca1cula que cle cacla 7
pacientes, uno muere.
Conclu sio nes
Esta enfermeclad cuyas consecuencias son funestas para el hombre
y los anirnales, fue irnportada a la America del Sur de Australia y se
ha ido extendiendo cle sur a norte desde la Patagonia hasta el Peru
y Bolivia y constituye un se rio problema hasta el paralelo 25.
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Esta intimarnente relacionada con la industria del ganado lanar.
Seria indicado hacer un estudio en la zona de Antioquia donde
ocurri~ el caso que Correa y Henao inforrna, con el fin de determinar
si los perros se hallan parasitados, a efectos de tomar oportunamente
las medidas profilacticas correspondientes y evitar la aparicion de nue-
vos casos.
No se puede eliminar la posibilidad de que la hidatidosis invada
los paises del norte de Sur America, por 10 tanto no es aconsejable
la importacion de perros del sur del continente sin un riguroso control
veterinario. Este control debe extenderse a las importaciones de gana-
do lanar y bovino.
